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: A R G U M E N T O 
de la Zarzuela en un acto y cuatro cuadros 
en verso, original .de los señores 
JACKSON VE Y I N Y LOPEZ SILVA 
- Música fiel Maestro 
Z 
Señor López Silva, 
«5 
©o 
5— K o-vie»;br© é r 1 © 
Sena Rosa Fieja borraoliaDoo Mariano 
Pilar, cigarrera. Esailio, pintor 
Dolores. SaliFilia, golfo. 
Vecinas 1.a y 2.a . - , . Obreros 1.°, 2.°, 3.° y á. 
Señor Esteban, relojero' Graardias 1.° y 2,° 
Perico, vendedor de ju- Un Yeeiao 
gaetes. 
Vecinas, vecinos y coro general. 
L a acción en Madrid. -Epuua aetual. 
de óperas, cao mñi&ü'm m espaiial é italiano 
nene ssia casá 
Aída , j Mefistdfolis. Linda de ü h a m o u a i g , 
Africana.- ¡ Migado» Lucia d i Lamarmodr. ¡ Tosca 
Barbien di Sevigiia. Eigoleto, | Traviata. | Ütel) i 
Uuvütioiia. Uas.iüuiia. Uü baiiu m maseh&ra. 
i J iu j raü . j Fra Diavoio. Vísperas Bici i iaaás. 
Fausc. | Los Lombardos Rouertu el Diablo, j 11 Profeta 
FaTorita. 1 ( i i i Hugonoti . Lucrecia Borgia | Ernani . 
Gioconda. 1 Loliengria . boüáa ibu la . j l i Troratore, 
Tanahauser. j Poiiato, La Waik i r i a , I,a parte de ía 
tíansóa y Dadla. ¡ FuritaaoSj t r i logía «L'Aneiio deil N i -
La Boheme. | Marta. bjiatugo » — i Pagliacci 
GALERIA DE ARG-UME N"TOS 
Mas de 270 argamentos diferentes do óperas , (estas cois 
ios cantadles en italiano y sspañoi) aarzaeias, dramas, co -
medias, en lo pág inas y cabierta con el retrato del autor, 
á 10 cén t imos uuo se sirven a propínelas á precios mi7 * 
económicos 
Los pedidos á Celestino Q-oniáleg, Piasa Mayor, 
Kiosco.—Vaiiadoüd. 
: Jbúta. Se manda el catálogo con las condicione« 
á quien io pida, y se sirven colecciones de tod^ 's 
los argumentos que ttóne mt*
# 
\Es propiedad de Don Celestino Qonzales, guien per se ffVArá 
ante la Ley á quien- lo reimprima sin su permiso 
OÜADEO PRIMERO 
La esoena representa una calle de Madrid: en la 
fachada de la izquierda, una tienda de relojería. 
Baipieza la obra apareciendo el señor Estaban, el 
relojero, Kentrado delante de la mesa de trabajo, 
donde se ven rarioa relojes y las aerramientas pro-
pias del oficio lajeado con -macha abeaeion un ps-
riodioo. 
E n el otro ostremo d© la escena se encuentra 
Baiilio, sabido en una escalera y pintando los ba-
laustres de la reja 
E l señor Esteban, repara en ó!, y le llama para 
preguntarle su opiniuu acerca de la guerra ruso-ja-
ponesa, cuyas noticias son so constante preocupa-
ción. E l joven pintor se escusa diclóndole que no lee 
nada respecfco a la guerra del extremo Oriente, 
porque su uaica y sonstaQttí preocupación es Pilar, 
una hermosa cigarrera, que le tiene "sorbido él seso 
aun cuando nunca se ha atrevido á declararla la 
pasioa que le había inspirado. 
SI señor Esteban, ©ntonees, para consolarle le 
enenta su historia, que es por demás triste y dolo-
rosa, sorprendiéndoles en etta sonYersaeibn Pilar 
sos oompañeras que salen alegremente de !a fá-
brica, cantando este bonito numero: 
Emilio jAy, qué graciosa asi 
¡Ay, que bonita está! 
Bs nn buen óbice, 
no bay que dudar, 
y enamorado está. 
No se que tiene 
este reloj 
que por mas que le urgo el centro 
no doy coa lu que adentro 
tiene el gacho. 
Si me atreviera, yo la diria: 
Pilar del sima mia, 
usted es mi ilusión. 
iDecia asted! 
Que yo... 
Que usted, el qué.,^ 
¡Ole per ef Japón? 
Por Dios, tenga usté coidao, 
por Dios, ^u© ¿e va a caer; 
nerviosa me estoy poniendo. 
Si usted se asuste, me bajaré 
Esas manitas tan suaves, 
el talle y ios ojos 
que ei cielo la ba dao, 
me tienen nina, desternillao. 
A Por~Artur le baa reventao 
Si lo que dice lo ha dicho 
con sorna, o con guasa 












le doy las graelas 
. por su atención. 
ÍSnailio No se qaó pasa por mi; 
que si una maestra hay que pintar 
pongo jarabe eon ge 
y earaooles eon dos Teas. 
Amame, por oonioasion 
y ten piedad Pilar por mi. 
Pilar . Ño sea usted impaoiente 
oue se pueio árreoentir . 
Esteb. Dejarse de filadelñas 
que todo se arreglará, 
y cántate unajoüca 
que yo la bailo con la Pilar. 
^ Yenga-j bien, 
vaya una miiohaeíia 
mas zaragatera, 
como se menea. ¡Ghipénl 
Brailio ÍQUG bonita esta, 
que graciosa esí 
Vaya un cuerpseito 
mas rerebonito 
que ha nacido en el 
Layapiés. 
Me quiero casar. 
Pilar. Yo fo siento mucho, 
pero por ahora 
no ha pensao en ello 
Pilar. 
Emilio No me haga sufrir. 
Pilar. No sea impacient©, 
no sea impaciente, 
fíese de mi. 
Emilio Cuando un mozo quió á una moza 
y la moza no le ^ree. 
le mantiene la esperanza. 
y le ahoga él paíleoer. 
-vDiga si me quiera 
como Y o la quiero. 
Esteb. Vaya un papeiibo 
para nn relojero. 
Pilar Todo eso que dice 
puede suceder; 
pero por ahora le digo amiguito 
que no puede ser. 
Bsteb. Yaya una paliz» 
que les han metido 
á los de las pieles 
los del abanioo| 
vaya uoa combina, 
pero que hasta alli, 
en cuántico que mueran los rusos 
vera usté coletas andar por Madrid. 
Don Mariano, el duano do lo, casa que está pin-
tando Emilio, entra en escena y al ver al pintor 
hablando con Pilar, de quien el también está ena-
morado, reprende á Emilio por haber abandonado 
su trabajo: con el amo de la casa l l e f a también el 
aprovechado golfo Saliyilla, que le sirve de corre-
dor de sus pretensiones amorosas, y le dioe que ya 
tenia en su poder las arracadas que' Je había en-
cargado y quedas había adquirido por poco precio. 
Emilio vuelve á su trabajo y Don Mariano apro-
vecha la ooision para dirig-iríid á Pilar requidendo-
la, como siempre de amores, pero la gentil cigarre-
ra le escucha riéndose, eontentÍndole como de cos-
tumbre con una^etsa viva que irrita al enamorado 
burgués. Este se despide aburrido de los desdenos 
de la cigarrera y para ver si se ablanda ia dioe que 
ie iba á mandar unas preoiosas arracadas q^ ae párá 
ella había comprado 
Apenas se retira, viene SmiliOj áesCompaesto y: 
Uono de ira dicienáo qae va a matar á Don Mariano 
porque- trata de robarle á su amada. 
E l buen seSor B-steban,.el-relojero, trata de eo».-;í 
soiar ai infeliz amante y i# ofrece unas arracadas^ 
que tiene en el escaparate, dieiéndol© que aun que 
no son. de - tanto coste como ias.de- Don Mariano, es 
posible que a Pilar lo parezean, mej >r y las. aoepte 
con mas gusto. 
E l joven piatorv aüspta la oferta muy agradecido 
y se retira, con viniendo coa el relojero en verle 
después. 
Apenan queda sola la escena se oyen vooes y gri-
tos de majares j niño3, apareciendo •' e^tos dando 
grandes saltos pérsigaisudo- á la sena Rosa, y al 
señar Perico, que como de coatiimbre traen una 
gran borrachera. 
Los chicos cantan ei siguienfce numero de música 
Obleos Borracho, borracha, 
borracha, borraohou. 
¡Vaya una jumera 
que trae la abuela? 
IAy, que papalina 
que traen ios dos! 
Rosa. iTarari. tararí, ^ 
tararí, tararí, tatarí! 
Perico iPom? 
Rosa. Batallón, firmes, de frente mar! 
Todos Borracha, borracha, 
borracha, borraohon... 
Rosa. ¡Grranujas, so goífos espüréos« 
Perico (Ladrón! 
Rosa. Si fuerais hijos mios, 
y no es adulación, 
teadriais menos violón 
Perico ¡Y más educación 1 
Todos • ¡ Jai !Jáí educación, 
,. 'jjá! ijá! eáuoaeio», 
¡Que bailé, que baile I 
Eosa. Pues si voy a bailar. 
Chicos Yaya una jumera 
que tiene la agüela. 
¡Ay que batacazo 
que s© va á llevar! 
Perico Oanta un taugo, chacha mia, 
Rosa. ¡Cual prefieres, reraonín! 
¿El del vieutre, o éi del...? 
Muchas gracias, cornetín, 
Á todo el que no le gusta 
la pita y el peleón, 
i© debiau dar morcilla 
ó jarabe del Jspbn; 
pues dicen sabios doctores, 
que para estar bueno y sano, 
se debe estar todo el dia 
con el chupen en la mano 
Que deje de trincar, 
¡qnia! ¡quia! 
que deje de beber. 
?ja! 'jal 
pues si lo dejara que cara,. 
caramba me iba á suceder. 
Que viva el pelón, 
que viva el mostagán, 
que euantomás trinco que cara. 
oaramba me gusta mm 
Todos Ü deja da Lduoar, 
jquia! ¡quiai 
si deja de beber, 
jje! ¡je! 
pues si lo dejara que oara... 
esramba le iba á suceder, 
Que viva el peleón, 
que viva el mostagán. 
que ouanto mas triaca, que oara... 
caramba que le g.u^ta más. 
Kosa. Me h m áioho que los domingos 
no vamos á trabajar, ' . 
porque neeesita el cuerpo 
jaripeo y desoausar. 
Se van á cerrar las tiendas, 
se vá á cerrar no se qué, 
eo no cerrando las tascas, 
¡á mi que me cuenta usté! 
Que deje da trincar, 
¡quia! ¡q-uia! 
que deje de beber, 
[jai ija! 
pues si lo dejara, que cara... 
caramba me iba á suceder, 
Que viva el peleón, 
que viva el mosfeagáD. 
que cuanto más trinco, que cara,., 
caramba que rae gusta más. 
Guando termina la borracha de cantar el tango, 
los cMoos se avalanaan sobro ella y la tiran de ios 
vestidos, mientras otros despojan al pobre, Perico 
de las míseras meroanoias que lleva en la cesta. 
A l tumulto que se arma con esta escena acuden 
los guardias y tratan de llevar presos ales chicos, 
én el momento que llegan también don Mariano y 
Sallvilia, seguidos por Dolores qwe implora una 
caridaé para'su bijo q \m trae en brazos. D. Mariano 
la rechaza y dice á los guardias que detengan á-
aqnella mvger: cuando los guardias se disponen á 
hacerlo asi, se.presenta. Pilar y se opone á ello, di-
ciendo con energía á los guardias que aqnella mu-
jer tiene casa y que vive COTÍ ella. 
Los guardias desisten de su proposito y se re t i -
ran, terminando el cuadro. 
CUADRO SEGUNDO. 
" Sotabanco dofide vive Pilar. 
Por ser el dia del Santo de Pilar, tocias las ciga-
rrerase amigas d© ella se enouentraR' i n su sotaban-
co, celebrando con gran alegría la festividad del 
dia, cantando el sigoieute mi mero; mientras Dolo-
res se halla al lado de la cuna de su hijo. 
Coro. M el barrio de Toledo 
y en el de la Paloma. 
se crian las mujeres 
que dan la hora. 
Y las Yistiilas 
le dijo al Eastre 
y a Layapiés; 
La gracia'y'la canela-
se na repartido 
entre loa tres. 
Y Jas Vistillas 
Ies dijo alEasür© 
y ix Lavapiés: 
La gracia y la canela 
se íia repartido 
. §ntre los tres. 
Beiores Bnérmeíse, niño aáora,do? 
que es hora ya de dormir; 
vámoRos á la tiexruea 
por^ae nos éohan de a,qm. 
Desgraciado naciste, 
desgraciado serás, 
tus ©Jitos me dicen 
ene me perdo lar ¡s. 
•Duérmete, niño laermoso, 
mi cielo, mi sol, duérmete, 
qae mientras tú duermes, 
carinito mió, yo te amillaró. 
Duérmete, níSo hermose, 
mi cielo, mi sol daérmete, 
que mientras tú duermes, 
cariDito mió, yo te amillaré. 
Duérmete, mS(3 ador&dO;,' 
que es ñora ya de dormir, 
vamonos a la tierruca 
que ena limoseita pediré por t i . 
• • "Oaando termina el número las amif as de Pilar 
se retiran builioiosamente: entonces Dolores se d i -
rige á la puerta de la alcoba, para esoaohar si BU. h i -
jo duerme y en aquel momento entra el señor Es-
teban acompañando á Emilio, qaien cm fran ale-
gría ensena á Pilar las arracadas qae debia á la 
generosidad de su amigo el relojero y se las ofrece 
a la gentil cigarrera, la que las acepta muy, conten-
ta diciendo son muy preciosas. 
Entcnoen Pilar dice á los dos. amif os que Don 
Mariano taraqiéa le había enviado usas preciosas 
que ella estaba dispuesta á deFolver. Se ponen los 
tres de acuerdo para determinar lo, que debía ha-
cerse y se deciden á e.mpeSar la alhaja y coa su ira-
^orte pagar el viaje de Dolores y su hijo para %uo 
pudieran regresar á su pueblo. Emilio, sala corrieü 
do y muy gozoso .para'cumplir su oomision y á los 
pocos momentos de salir, llegan la sena Rosa y Pe-* 
rico, llevando la primera en ía mano un juguete .pa-
ra el niño de Dolores, al oual entran a ver. 
Piensa entóuoes el. Señor Esteban en ©1 secreto 
de la sená Besa y se promete averiguar y descubrir 
laver iád , valiéndose del rran resorte para hacer 
bablar á ia empedernida borracha; el aguardiente, 
y. asi' que vaelven i .escena la seSá Boaa y Perico 
íes dice que-tiene •un anis superior á todo lo conoci-
do, invitándoles á probado; los dos aceptan la i n -
vitación mu/ contentos y s© van con el señor Es-
teban para empeaar la jmrg-UeóUa.que les espera. 
OÜADEO TBSOBRO. 
Telón de Galle, viéndose en el fondo una casa 
oon rejas, dmide se oelehra mi baile'. 
• Empieza el cuadro coa .ana animada escena de 
baile, coa muchas parejas, entre las que se vea al-
gunos obreros. 
Ouatro de estos cantan el sifuieate número de 
música: 
Los á. La carne está sableado 
de un modo exagerao: 
si hoy nos suben la ternera 
pues nos suben la vaoa_pasuo. 
Yo estoy echando lumbre, 
pues sé que á mi mita 
le han subido averia falda 
en ia Flaza e la Ceba. 
Que le den, que le den 
pan y queso 
al que aprueba 
todo éso. 
Que le dea, qoe den, que le den! 
Ustedes son muy listos 
5^  ya saben a qnién. 
E l último domingo, 
¿qué horrible situación! 
la Pilar que se indispuso 
dando aviso al comadrón. 
™ Aguárdese basta el lunes-
dijo éste a la Pilar,-— 
pues ya sabe que en domiogo 
no se puede aquí hacer na. 
Que le dea, que le den 
pan y queso 
al que aprueba 
todo eso. 
iQuele deo, que le den, que' le den! 
Ustedes son muy listos 
y y a saben á quién. 
Nos sub§n los consumos 
y la contribución, 
las patatas, los tomates, 
loa pepinos, la lecha y jamón; 
si asiJvamos subiendo 
nos vamos á asfixiar, 
solo falta que nos suban 
JLos íaldonf i del gabaia, 
ftue le dea que le den 
pan y queso 
al que apraebs 
todo eso. 
¡Qae le den, que le dea, que le den! 
Ustedes son mi i j listos 
y ya saben á qnier¡. 
Ayer ea aatomovil 
se fueron á Aléala, 
don Antonio, don Pepito 
y el famoso Nieolá?; 
y Nicolás les dijo 
á P^pe y Aotoñé; 
Agarrarse á mi casaos 
por si damos la tumbe. 
Que le den, que le den 
pan y queso 
al que aprueba 
todo escf 
¡Que le den, qne le den, que le den! 
Ustedes son muy listes 
y ya saben á qnien. 
Se trata de abolimos 
ia fiesta aaeional, 
convengamos, caballeros, 
que es urna burrada máf^  
Porque eso es muy diflail 
óof fcarío d© raíz, 
tan difioll eom® á Toca 
arreglarle la nariz, 
Qas la dea, que le den, que le dea. 
Ustedes son maf listos 
y ya safeea á quien. 
Un bando del (Gobierno 
prohibe trasnochar, 
y nos mandan á la cama 
con las aves de corral. 
Lo manda don Antonio 
y no hay que 'protestar, 
que en un pueblo'de gallinas, 
eso es lo más natural. 
- Que le dea, que le den, quo le dea. 
Ustedes son muy listos 
y j a saben á qoiea 
G-raeiae á nuestro paire 
el conde de San Lnis, 
es muy fácil que á estas horas 
se haya salyado el pais; 
porque se le ha ocurrido, 
¡qué gran penetración! 
suprimirnos por ia noohes 
los tranvías de las dos. 
Qu© le dea que le den, que l e den. 
Ustedes son muy listos 
y ya safeen á quien. 
Antes de que viniese 
la regeneración, 
á los toros los domiogos 
Íbamos en pro cesión; 
ahora vamos los lunes 
en vez de trabajar, 
y perdemos l^s jornales. 
jYiva la moralidad! 
Que le den, que le den, que le den. 
Ustedes son muy listos 
y ya saben a quien 
Aparee© por un exfcremo de la calle don Mariano 
llevando del brazo á Balbiaa que luce en las orejas 
W arracadas qua había regalado á Pilar y los dos 
entran muy satisfechos en ©i salón de baile. 
E l señor Esteban se presenta con Emilio al cual 
le dice que en vez de descubrir el secreto de la se-
na Rosa, per ol que se podría demostrar que Pilar 
era la verdadera dueña de la casa, lo que habia sa-
cado en limpio, era un íaerta chichón que le habla 
producido la borracha, tirándole un cacharro á la 
frente, en medio de la borrachera que habia to-
mado. 
También Saliviila, que llega en aquel momento, 
trata do descubrir el secreto de la señi Rosa, por 
Iiaber sorprendido la eonversacion del señor Bste-" 
bán y da cuenta de su proyecto a don Mariano ^úé 
le anima á qn&io ejsoute. terminando el cuadro' 
tercero, 
OUADSO CUARTO 
HdbitaGion de la seña Besa, y de Ferioo 
Esta es un misero sótano donde ios dos ©mpeder^ 
nidos borraoliós se entregan a sus oonstinte? liba-
eiones; ea la habitación kay una mesa desveacijada 
y sobre ella un pueh-yro coa comida j una libreta 
de pan: una miserable oama y ea la pared un cua-
dro representando á la Virgen de la Paloma alum-
brada por una lamparilla. 
Eosa está sentada ea ana silla apoyando la cabe-
za sóbrela mesa y balbuceando frases incoherentes 
propias de la embriaguez. 
Pilar, Esteban-y Emilio, que bajan por la .escale-
ra ven aquella triste escena y compadecen á la des 
graciada sena Bosa. 
Guando se retiran entra ©n el sótano Salivilla al 
que sigue don Mariano, que también entra al aviso 
cíe su faetotum y-ofreaen. á la borracha una botella 
de aguardiente que ella empieza a beber con avi-
dez: entonces ellos le preguntan .'por .el. seereto 
pero ella dice que ne se aoaerda de nada. 
Al nombre de la Virgen, que ellos invocan reco-
bra la memoria y dice que está detrás del cuadro^ 
entonces eiles quieren apoderarse de él, pero ea 
acjueí momBiito S6 presenta Emilio y el señor 133« 
tebau, ármádo éste de «a enorme piatolori^ evitan-
do el robo y haciéndoles retroceder. 
Pilar losrra coger el testamento de sn padre que 
la reconoce heredera ás la casa y la obra termina 
pidiendo todos á Eosa que no beba mas. 
Elle contesta que no puede ser. 
• TELON. 
BARCELONA.. -RepreaentaEte, con depósitc da estos 
argumentos D. Edaardo Bailarín, L a u n a . 26 i quien 
pueden pedir .colecciones y tomos de 2S argumentos dife-
rentes á 1*50 pías, , , la bonita baraja del amor, la edición 
económica de Accidentes del Trabajo, etc., etc. 
Reeiboa ¿de Lotería á dastintasque sir?enpara todos 
loa sorteos. 
o o i l o c i ^ c í o X á O ^ o j ^ l - e u 
á dos tintas, con talón ario, que sirT.en para todos 
los sorteos. Se remiten á provincias desde 500 ejem-
plares en adelante, á 1 pesetas millar, y en libretas 
de 50 y 100 hojas á 4/50 pesetas, siendo de cuenta 
de esta casa el franqueo. A l pedido acompañarán 
su importe. 
Puede servirse también una tirada especial para 
el sorteo de No che-buena que lleva fecha y ano a 
falta solo del numero y firm ?. del depositario. 
Los pedidos a Oelesbino Groozalez, Pi y Margall, 
55, priacipal. VaUadolid. 
Sí V i l t i i i l A li Í V M f v í ' u i \ h í i j tá-íii 
i -. aea un ezaeto 
¡ido y o de los Taño re dos que aobaaroa 
en 1901, y D.a Tancreda. 
Precio, 10, 15 y 30 céntimos una. 
J k i ^ i X t 2 ^ ó r a . t o 3 . dio S^o-o.t^ 
Esta casa ha confecdonadQ en tomos de 25 ejem-
plares, todos los argutneatos que hasta ahora se haft 
p u b l i c á d o . Se mandan circulares y condiciones á 
quien las pida. 
A^gaa, azacari.ios j agfca. 
Alegría do ia Huerta 
Arrastraos i 'Adriana Angot. 
Aaüio de Hierro i Aüaador. 
Alojados [ Azotea 
Abanicos y Paaderetas ó á 
Sevilla e¿ si iíotijo 
Agua Mansa 
Boccaei a = Soiiamio á 
üazar de Muñecas 
(Juadros al Fresco 
Barquillero 1 tíasúa doaabra 
Bacali» de Tecuán 
daUda de la Las 
Borradlos | ba •m 
Bravias ¡ tíaüuo a 
BarD,)riiiü lo LdV: _ 
B at íua-veuturá, l tía¡ 
Baiiu de Luis Alo uso 
(Jougt eso. Fexáiíítóca 
Cariñosa ¡ Carrasquilla 
Cuadros disoiváat iCopi tode 
G -ulOioa Naturales - USiejre 
Cabo Primero 
Cuerno deOro—Crus Biaaca 
Gara dei üegiaxieafio^Celoia 
Ukurro Bragas., 
Curro Varga»- 1 CiaTei Rojo. 
Camp^noutj.í c o v a d o n g a 
Cursi 1 Cunac de ü o e a ' „ 
CludadadoSiiaóü ¡i 
ü a r a d e O i o « - j -arro López LT-ona 1 u t a 
^ r r e a i u t e n . r - C Q d T g o P e u i ': 
Capote ae paseo^i Carceleras'y ^ f f t ^aameTnl0 raii 
Bruja 7 : 
3 furmas 
1 . Ui.ü 
uies 
J rcaroia. 
campanas ne car non ' 
pao do ia Africana 
Don Q-onzato de Ulioa 
Don Juan Teaono 
Detrás de; Telón • 
Diaaiaaces da la Goroaa . 
Dolores ! Diuamita 
DOioretes 
Deout de ia Racairez 
¿¡I Doramo A z i i 
Bi.Beso'de JUd'iS 
E l Trov-ciiar —Si Ábu.elo 
r E i Dragóá de iía^gu 
•ÁÍ da go de Andalucía 
íSl Dios tiraade i Estudiantes 
• •gácalp=El.;Tf eoo. 
i¿iijctra 1 iái; ido Jdio. 
tístreao , ¿il / a L U o s o Oaüróu 
¿a i znd i i - i Lioco 1 ü t Olivar. 
• ¿si Puaao de Rosas 
I láivetécaüo-fíí Mozo Gfaos 
15iauia 6a ei Poler 
fíl ttej dál Vaioi* 
ü l Húsar dei i a a r i i a 
i¿i t'icaro Muado. 
ifii trio uto de las cien D ellas, 
filor de Majb 
Fiesta de dan Antón 





COco I CMquita de bajera 
C-ornsíadeia Partida repiorin 
Calco ae i.a Ponera (Coiarao 
Canción usi Náufrago •• í 
GlüapiU ó el Barrio da AÍLUÍ i 
Goiteaiia -
Gazpacno Aadaius . 
Jimaasio" Mod elo - G-altero 
Género indino | (ieaorai 
nd.??i C o r t e j á i s 
1 • % • 
H-Bsar l Wfcs del Batallón 
Inés de Castro 
Jugar eon fuego I Juramento 
Juan José 
José Martín el Tamborilero 
Juicio oral I Jilsrero Chico 
Lucas del Cigarral. 
La Venta de Don Quijote 
Luna de miel. 
Lucha de clases. 
Loco Dios. I La Divisa. 
IJarerfta de Cageos 
L a Diligencia=La Cuna 
L a Buena Moza—La Boda 
La Torería 
L a Borracha 
La Perla Negra 




La Molinera de CsmpiPl 
Las dos Princesas 
La Coleta del ík3aestro=Lo8 
Hijos del Mar-La Morenita 
Los chicos de la Escuela 
La torre dei Oro-La Muñeca 
La trapera=Lonengrin 
La Mazorca Eoja. 
L a Reina Mora - L a Inclusera 
Los Granujas.lLas Barracas 
Los Charros | Las Parrandas 
La Corría de Toros 
Los dos Pille tes 
La Camerana 
Lola Montes 
Los Zapatos de Charol 
L a Puñalada 
Maestro de Obras.— 
Mis Helyett—Marusiña 
Marsellesa. i Mujer j Reina 
Maria del Pilar-Madgyares. 
Molinero de Subiza. 
Marina. I Mascota=Mi niño. 
Mangas Verdes Msrquesito. 
Monigotes deJ Chico. 
Milagro déla Virgen. 
Manta Zamorana | Macarena 
Mallorquína I Maríucha 
Maria de los Angeles-Maya. 
Niños Llorones. 
Nieta de su abuelo. 
Pepe Gallardo . , 
Presupuestos de Villapxerde 
Plantas y Flores 
Perla de Oriente 
Patio I Piquito de Oro 
Puesto de Flores-PólTorilla 
Querer de la Pepa 
Patria Nueva 
¿Quo vadis? 
Revoltosa ! Rey que rabió 
Reloj de Lucerna 
Reina y la Comeüiaota 
RaimündoLulio 
Bánto de la Isidra 
Señora Capitans 
Siempre P'atrás 
Solo de Trompa 
SaJto del Paniego 
Sobrinos del Capií&a Graas 
Soleá i Sandias y Malones 
Sombrero de Plumas 
San Juan de Luz 
Traje de Luces | Tía Cirila 
Tempestad ! Tempranica 
Trabuco —Terrible Pérez. 
Tonta de Capirote 
Tío de Alcalá | Tribu Salvaje 
Tremenda, i Timplaos 
Tambor de Granaderos 
Tirador de Palomas 
Venus-Salón.—Venecianas 
Viéjecita | Velorio 
Viaje de InstruceiéB 
Zapatillas. ~ 
VACLAOOLIO 1804^>iMPRENTA DE EDUARDO SAEMI 
